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ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ 
ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ᠂ 
<010-1-00-g> arbaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 























ᠷᠳᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠬᠦ
ᠴᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠥ᠂ 











> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠴᠥᠬᠤᠢ᠂ 
<010-1-02-g> baraγun m
















































ᠵᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ)᠂ ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ 
ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠩᠬᠢ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<010-1-04-g> angq-a udaγ-a-yin üǰem
ǰitei γaǰar-i üǰen suralčiγsan 
(suralčaγsan), w
ang-un söm
































> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠦᠨ) ᠳ᠋ᠦᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠷ ᠠ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠰᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ 
ᠨᠠᠷᠠᠰ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<010-1-05-g> ene ǰil-ün quγučaγ-a nibbun (yapun)-dur surγal kir-e ečikü 
lam


























> ᠨᠢᠪᠪᠥᠨ (ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠡᠴᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠴᠢᠵᠦ (ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ) ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠᠴᠤᠳ
᠂ 
























ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠴᠤᠳ
 (ᠨᠠᠷ) ᠭᠠᠯᠢᠷᠠᠰᠬᠢᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ 
ᠵᠦ
ᠪᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃
 [ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<010-1-07-g> γarulta körüngge-yin salaγ-a-yin daruγ-a-čud (nar) 





















> ᠨᠠᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠠ
ᠮᠠ᠂ 



















ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠥᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠥᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠾᠢᠶᠡᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠤ ᠲᠠᠷᠦᠭ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠮᠨᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥ







uǰi-yin qošiγu hiyan (siyan)-u daruγ-a 
kiged, kereg dem


































ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠭ ᠠ (ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ) ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

























ᠭᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠨᠠᠬᠦᠪᠡᠢ᠂ 

















ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠦᠨ) ᠤ
ᠯᠥᠰ ᠢ ᠦ
ᠵᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<010-2-04-g>üǰem
ǰitei nökür nibbun (yapun) ulus-i üǰen surbulǰilaγsan 
m





























ᠸᠠᠨ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢ ᠠ




(ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠾᠶᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ




an, qui an qoyar baγ-a hiyan (siyan)-i nigedkeged, 
w
an an hiyan (siyan) kem
ekü nigen yeke hiyan (siyan) bolγaγsan anu. 
[baraγun m
ongγul-un čim





































ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<010-2-06-g>ebüge činggis-ün takilaγ-a (takilγ-a)-yi egüdügči yeke-ber 








































endülegsen edür-e, čing ünen-iyer takiγsan 































ᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ ᠰᠦ
ᠯᠳᠦ ᠪᠤᠬᠳᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ 
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠷ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<010-2-08-g> bilig-ün ularil-un dörben sarayin arban ǰiγuγan-a, sültü boγda 
činggis qaγan-u m






















































ᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ (ᠲᠦ) ᠹᠡᠡᠨᠭ᠍ᠲᠠᠢ ᠠ
ᠪᠦᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ 
ᠤ
ᠷᠦᠷ ᠠ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠤ)᠂ 
<010-3-01-g> baγatur sedkil-dü (tü) fangdai abuγai baraγun m
ongγul-un 

































 (türkilčeǰü) qarilčan salulčiγsan 
(salulčaγsan) örtege-yin em









> ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠺᠠᠢᠢᠰᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠠ




<010-3-03-g> tus qorsiy-a-yin m
ori takaishi abuγai alban-ača debsiǰü 
baraγun m





































































ᠬᠦᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 













































 ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠯᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<010-3-06-g> m
ön sarayin sinid (sined)-ün üy-e-dür köke tuγ-i (yi) 
surbulǰilar-a iregsen m
anǰuur-un tüsim
ed-i bolbasuraγulqu γaǰar-un alban 


































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<010-3-07-g> baraγun m





















> ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠡᠦ (ᠠ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<010-3-08-g> qayilar qotan-dur m































 ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠢ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ ᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ
ᠨᠦ (ᠠ
ᠨᠦ)᠂ 
<010-3-10-g> köke tuγ sedkül-ün qorsiy-a-yi küsegsen ǰorilta-bar 
















> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠳ






ᠭᠡ ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<010-3-11-g> baraγun m
ongγul-un töm
ed qosiγun-a baγ-a surγaγuli-yi 










































ᠭᠡ ᠬᠤᠳᠡ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<010-3-12-g> iderkeg ǰalaγučud-i köm

























ᠮᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<010-3-13-g> arun γoul-un köbege-ber am






















ᠳᠡᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ (ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ) ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠦ
ᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠤᠶᠤᠮᠦ (ᠭᠤᠶᠤᠮᠦ)᠂ 
<010-3-14-g> ködege-yin čim
ege (čim



















> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 

























    <010-4-03-m
>
 ᠳ᠋ᠦᠢᠢᠰᠦ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤ



































ᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷ (ᠴᠡᠪᠡᠷ) ᠪᠠ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠦᠨ (ᠭᠡᠷ ᠤᠨ) ᠲᠤᠳᠦᠷ ᠠ ᠠ
ᠳᠡᠪᠠᠰᠢ 
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<010-4-04-g> ariγun čiber (čeber) ba arbilaqu-yin tula gerün (ger-ün) 
























> ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠨᠠᠷᠰᠢᠬᠤ) ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 











> ᠪᠡᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠬᠦᠢ (ᠬᠦ

























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<010-4-07-g> m










ᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠡᠯ᠂ 




















ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠦ
ᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠲᠥ (ᠪᠡᠶᠡᠳᠦ) 
ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<010-4-09-g> öčüken bey-e tai m
ori-yi qalan sayiǰiraγuluγsaγar öndür 































ᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠯ (ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠯ )᠂ 






























> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
113 

































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 









 (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠡ ᠤ ᠡᠷ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ 





















> ᠶᠠᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<010-6-03-g> yerü-yin m











> ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
᠂ 
<010-6-04-g> m















ᠳᠤᠯᠹᠦ᠋ ᠬᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠡ (A
dolf H
itler ) ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<010-6-05-g> adolfu hitel-e (A
dolf H
































oqusi ügei küčülen 
sim


























> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠤ ᠠ
ᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
























> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ [2] 










> ᠲᠠᠭᠡᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠬᠳᠡ ᠴᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ 
ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠃
 
<010-7-03-g> degedü ebüge boγda činggis qaγan m
endülegsen-eče delekei 

































> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [8] 
<010-7-04-g> nibbun (yapun) m


































ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠡᠯᠳᠦᠬᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ [1] 

















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ



















> ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠ ᠶᠡᠰᠦᠳᠦ ᠮᠠᠨᠡᠭᠡᠢ (ᠮᠠᠯᠡᠭᠡᠢ)᠂ 




























 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ)᠂ 





















ᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠦ (ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ) ᠨᠠᠰᠦᠨ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠢᠪᠠᠰᠦ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠰᠦ) ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠃
 















ᠮ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡᠳ
 ᠬᠦ
ᠭᠡᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ 
ᠬᠦ
ᠷᠬᠢᠷᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ (ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ) ᠦ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦ
ᠷᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠠ
ᠶᠤᠭᠠᠳ
 ᠪᠦ
ᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠲᠡᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ 
(ᠲᠠᠪᠡᠭᠡᠴᠢᠨ) ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠦ
ᠪᠡᠬᠦᠳ
 ᠨᠠᠷ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<010-8-09-g> kögǰiltei takiqu söm
-e-yin qural-tur ečiged kögerüldün 
toγuriǰu bayital-a kürkirün daγuraqu (duuγarqu) üker büriy-e-yin daγun-ača 
116 
ayuγad böǰiglekü m












































ᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠢ ᠠ ᠪᠢᠳᠡ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<010-8-11-g> tayilburi, türgen čirm













 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 














> ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 












<010-8-14-g> asaγučilaqu ger. 
<010-8-14-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
 
